2009-2010 school year South Carolina composite of school calendars by South Carolina State Department of Education
2009–2010 SCHOOL YEAR 
SOUTH CAROLINA COMPOSITE OF SCHOOL CALENDARS 
OPENING DATES OF SCHOOLS FOR STUDENTS CLOSING DATES OF SCHOOLS FOR STUDENTS 
AUGUST 17 AUGUST 17 (cont) AUGUST 19 MAY 27 MAY 31 JUNE 3 (cont) 
Aiken Marlboro Edgefield Cherokee Florence 3 Clarendon 3 
Bamberg 1 Oconee Greenville Darlington  Edgefield 
Bamberg 2 Orangeburg 3 Lexington 1 Dillon 1 JUNE 01 Fairfield 
Barnwell 19 Orangeburg 4 Lexington 2 Dillon 2 Hampton 1 Florence 5 
Barnwell 29 Orangeburg 5 Newberry Dillon 3 Marlboro Greenville 
Barnwell 45 Richland 1 York 1 Florence 1  Greenwood 50 
Beaufort Saluda York 2 Florence 2 JUNE 02 Greenwood 51 
Calhoun Spartanburg 5 York 3 Lancaster Barnwell 19 Greenwood 52 
Cherokee Union York 4 Marion 1 Barnwell 29 Laurens 55 
Chester Williamsburg  Marion 2 Barnwell 45 Laurens 56 
Clarendon 1  AUGUST 20 Marion 7 Berkeley Lexington 1 
Clarendon 2 AUGUST 18 Allendale  Dorchester 4 Lexington 2 
Clarendon 3 Abbeville Chesterfield MAY 28 Florence 4 McCormick 
Darlington Anderson 1 Lexington 5 Bamberg 1 Hampton 2 Newberry 
Dillon 1 Anderson 2 Richland 2 Calhoun Lee Sumter 2 
Dillon 2 Anderson 3  Chester Lexington 4 Sumter 17 
Dillon 3 Anderson 4 AUGUST 24 Dorchester 2 Lexington 5 York 1 
Dorchester 2 Anderson 5 Horry Georgetown Oconee York 2 
Dorchester 4 Berkeley  Jasper Orangeburg 3 York 3 
Fairfield Charleston AUGUST 27 Kershaw  York 4 
Florence 1 Greenwood 50 Colleton Lexington 3 JUNE 03  
Florence 2 Greenwood 51  Orangeburg 4 Abbeville JUNE 4 
Florence 3 Greenwood 52 SEPTEMBER 1 Orangeburg 5 Aiken Horry 
Florence 4 Laurens 55 Pickens Richland 1 Allendale Richland 2 
Florence 5 Laurens 56  Saluda Anderson 1  
Georgetown Lexington 4  Spartanburg 1 Anderson 2 JUNE 9 
Hampton 1 McCormick  Spartanburg 2 Anderson 3 Beaufort 
Hampton 2 Spartanburg 1  Spartanburg 3 Anderson 4  
Jasper Spartanburg 2  Spartanburg 4 Anderson 5 JUNE 10 
Kershaw Spartanburg 3  Spartanburg 5 Bamberg 2 Colleton 
Lancaster Spartanburg 4  Spartanburg 6 Charleston Pickens 
Lee Spartanburg 6  Spartanburg 7 Chesterfield  
Lexington 3 Spartanburg 7  Union Clarendon 1  
Marion 1 Sumter 2  Williamsburg Clarendon 2  
Marion 2 Sumter 17     




































 Jun. 03 Oct. 23, Nov. 02, Jan. 04, Jan. 15, Feb. 19, Apr. 02 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 18-Jan. 01, 
Jan. 18, Mar. 19, Apr. 05-09 
Mar. 19 
Aiken Aug. 11-14 Jun. 04 Aug. 17  Jun. 03 
Oct. 23, Oct. 26, Jan. 15, 
Mar. 05, Mar. 26 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 18-Jan. 01, 
Jan. 18, Feb. 15, Apr. 02-09, May 31 
Jan. 18, Feb. 
15, May 31 
Allendale Aug. 07-19 Jun. 04 Aug. 20  
Jun. 03 Oct. 30, Jan. 04-05, Mar. 
05, Mar. 26 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 01, 
Jan. 18, Feb. 15, Mar. 29-Apr. 02 
 






Sep. 25, Oct. 30, Jan. 04, 
Feb. 15, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 02, Nov. 25-27, Dec. 21-
Jan. 01, Jan. 18, Apr. 02-09, May 31, 
Jun. 07-09 
Jun. 07-09 





Sep. 25, Oct. 30, Jan. 
04, Feb. 15, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 02, Nov. 25-27, Dec. 21-
Jan. 01, Jan. 18, Apr. 02-09, May 31, 
Jun. 07-09 
Jun. 07-09 





Sep. 25, Oct. 30, Jan. 
04, Feb. 15, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 02, Nov. 25-27, Dec. 21-
Jan. 01, Jan. 18, Apr. 02-09, May 31, 
Jun. 07-09 
Jun. 07-09 





Sep. 25, Oct. 30, Jan. 
04, Feb. 15, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 02, Nov. 25-27, Dec. 21-
Jan. 01, Jan. 18, Apr. 02-09, May 31, 
Jun. 07-09 
Jun. 07-09 
Anderson 5 Aug. 12-17 Jun. 04 
 
Aug. 18 Jun. 03 Sep. 25, Oct. 30, Jan. 
15, Feb. 15, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 02, Nov. 25-27, Dec. 21-
Jan. 01, Jan. 18, Apr. 02-09, May 31, 
Jun. 07-09 
Jun. 07-09 
Bamberg 1 Aug. 10-14 







Sep. 28, Jan. 11-12, 
Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 01, 
Jan. 18, Feb. 15, Apr. 05-09 
Feb. 15, Mar. 
19 
Bamberg 2 Aug. 10-13 
Jun. 04,  
Jun. 07 
 
Aug. 17 Jun. 03 Oct. 23, Jan. 04-05, Feb. 19, Apr. 01 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 18-Jan. 01, 






























Barnwell 19 Aug. 11-14 Jun. 03-04 
 
Aug. 17 Jun. 02 Oct. 30, Jan. 15, Feb. 12, Mar. 22 
Sep. 07, Nov. 11, Nov. 25-27, 
Dec. 21-Jan. 01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 
02-09, May 31 
 




Jun. 02 Oct. 30, Jan. 15, Feb. 12, Mar. 22 
Sep. 07, Nov. 11, Nov. 25-27, 
Dec. 21-Jan. 01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 
02-09, May 31 
 




Jun. 02 Oct. 30, Jan. 15, Feb. 12, Mar. 22 
Sep. 07, Nov. 11, Nov. 25-27, 
Dec. 21-Jan. 01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 
02-09, May 31 
 
Beaufort Aug. 10-14 Jun. 10-11 Aug. 17  
 
Jun. 09 Oct. 23, Jan. 22, 
Feb. 15 
Sep. 07, Oct. 26-30, Nov. 11, Nov. 25-27,
Dec. 21-Jan. 01, Jan. 18, Mar. 29-Apr. 
05, Apr. 15-16, 
May 31 
Oct. 23, Jun. 10-11 




Jun. 02 Oct. 23, Jan. 11-12, Feb. 12, Mar. 22 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 01, 
Jan. 18, Feb. 15, Apr. 05-09, May 31, 
Jun. 04-05 
Jun. 03-05 







Oct. 26, Jan. 11-12, Mar. 
26 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 01, 
Jan. 18, Feb. 15, Apr. 05-09, Mar. 26 May 31 




Jun. 03 Oct. 23, Oct. 26, Jan. 14, Jan. 15, Mar. 26 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 01, 
Jan. 18, Feb. 15, Apr. 02-09, May 31  







Oct. 12, Jan. 15, 
Feb. 19, Mar. 22 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 01, 
Jan. 18, Apr. 05-09  







Sep. 25, Oct. 12, 
Jan. 12, Feb. 12, 
Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 01, 
Jan. 18, Apr. 05-09 
Nov. 25, Mar. 19, 
May 31 




Jun. 03 Oct. 30, Jan. 04, Jan. 15, Mar. 05 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 01, 

































Jun. 03 Dec. 18, Jan. 15 
Sep. 07, Oct. 12, Nov. 23-27, Dec. 
21-Jan. 01, Jan. 18, Feb. 15, Mar. 
19, Apr. 05-09, May 31 
Feb. 15, Mar. 19, 
May 31, Jun. 04 




Jun. 03 Sep. 18, Dec. 18, 
Jan. 15 
Sep. 07, Oct. 12, Nov. 23-27, Dec. 
21-Jan. 01, Jan. 18, Feb. 15, Mar. 
19, Apr. 05-09, May 31 
Feb. 15, Mar. 19, 
May 31, Jun. 04 




Jun. 03 Sep. 18, Dec. 18, 
Jan. 15, Apr. 30 
Sep. 07, Oct. 12, Nov. 23-27, Dec. 
21-Jan. 01, Jan. 18, Feb. 15, Mar. 
19, Apr. 05-09, May 31 
Feb. 15, Mar. 19, 
May 31, Jun. 4 





Oct. 30, Jan. 22, 
Jan. 25, Apr. 02 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 05-09, 
May 31 
 







Sep. 18, Nov. 02, 
Jan. 12, Feb. 12 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Apr. 05-09, May 31 
Jan. 12, Feb. 12, 
May 28 





Oct. 23, Jan. 11, 
Feb. 22, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Apr. 05-09, May 31 
 




May 27 Oct. 23, Jan. 11, Feb. 22, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Apr. 05-09, May 31 
Oct. 23, Nov. 25, 
Feb. 22, Mar. 19 





Oct. 23, Jan. 11, 
Feb. 22, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Apr. 05-09, May 31 
Oct. 23, Nov. 25, 
Feb. 22, Mar. 19 






Oct. 16, Jan. 11-12, 
Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21 -Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 05-09, 
May 31 
Jun. 01- 03 
Dorchester 4 Aug. 12-14 Jun. 03-04 
 
Aug. 17 Jun. 02 
Oct. 19, Jan. 04, 
Jan. 15, Feb. 12, 
Mar. 22 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21- Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 02-09, 



































Oct. 08, Jan. 04, 
Jan. 22, Feb. 12, 
Mar. 19 
Sep. 07, Oct. 09, Nov. 25-27, Dec. 
21-Jan. 01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 
05-09, Jun. 07 
Feb. 15, Jun. 04, 
Jun. 07 





Oct. 12, Oct. 23, 
Jan. 05, Jan. 15, 
Feb. 12 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
04, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 02-09, 
May 31 
Feb. 15, Apr. 02, 
May 31 






Nov. 02, Dec. 18, 
Jan. 12, Feb. 12 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Mar. 29-Apr. 02, May 
31 
Dec. 18, Jan. 12, 
Feb. 12 






Sep. 21, Jan. 11, 
Feb. 12 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Mar. 29-Apr. 
02 
 






Sep. 25, Oct. 30, 
Feb. 05 
Sep. 07, Nov. 23-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Mar. 29-Apr. 05 
Apr. 05, Jun. 03 -
04 
Florence 4 Aug. 12-14 Jun. 03 
 
Aug. 17 Jun. 02 Oct. 21, Jan. 05,  
Feb. 15, Mar. 22 
Sep. 07, Nov. 11, Nov. 25-27, Dec. 
21-Jan. 04, Jan. 18, Apr. 02-09, 
May 31 
Jan. 04, Feb. 15, 
Mar. 22 
Florence 5 Aug. 12-14 Jun. 04 
 
Aug. 17 Jun. 03 
Sep. 21, Nov. 02, 
Jan. 04, Jan. 15, 
Feb. 22, Mar. 26 
Sep. 07, Oct. 12, Nov. 25-27, Dec. 
18-Jan. 01, Jan. 18, Feb. 15, Mar. 
29-Apr. 02 
Oct. 12, Dec. 18, 
Feb. 15 






Oct. 23, Jan. 15, 
Feb. 12, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 05-09, 
Jun. 01 
Nov. 25, Jun. 01 





Oct. 15, Oct. 16,  
Jan. 19, May 31 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Mar. 29-Apr. 
05, May 28, Jun. 04 
Apr. 05, May 28, 
Jun. 04 




Jun. 03 TBA 
Sep. 07, Oct. 23, Nov. 02, Nov. 25-
27, Dec. 18-Jan. 01, Jan. 14-18, 
Feb. 19, Mar. 19, Apr. 05-09, May 
31 





































Jun. 03 Oct. 23, Nov. 02, 
Jan. 14-15, Feb. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 18-Jan. 
01, Jan. 18, Mar. 19, Apr. 05-09, 
May 31 















Sep. 07, Oct. 23, Nov. 02, Nov. 25-
27, Dec. 18-Jan. 01, Jan. 14-18, 
Feb. 19, Mar. 19, Apr. 05-09, May 
31 
 
Hampton 1 Aug. 10-14  
 
Aug. 17 Jun. 01 
Oct. 26, Jan. 04, 
Jan. 15, Feb. 12, 
Mar. 25 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 02-09 
 
Hampton 2 Aug. 11-14 Jun. 03 
 
Aug. 17 Jun. 02 Oct. 22, Jan. 04, 
Jan. 19, Mar. 25 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 12, Feb. 15, Apr. 
02-09, May 31 
Feb. 12, Apr. 02 





Oct. 30, Jan. 19, 
Feb. 15 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Mar. 29-Apr. 05, May 
31 
 







Oct. 29, Jan. 22 
Sep. 07, Nov. 11, Nov. 25-27, Dec. 
21-Jan. 01, Jan. 18, Feb. 15, Mar. 
29-Apr. 05, May 31, Jun. 04-08 
Jun. 04-08 






Oct. 23, Jan. 11,  
Feb. 15, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Apr. 02-09 
Feb. 15, Mar. 19, 
Apr. 02 
Lancaster Aug. 10-14 May 28 
 
Aug. 17 May 27 
 
Oct. 12, Nov. 25, 
Jan. 11, Feb. 15, 
Mar. 12 
Sep. 07, Nov. 26-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Apr. 05-09 
Oct. 12, Nov. 25, 
Jan. 11, Feb. 15, 
Mar. 12, Apr. 07-


































Oct. 23, Jan. 15, 
Jan. 19, Feb. 19, 
Mar. 26 
Sep. 07, Oct. 26, Nov. 25-27, Dec. 
21-Jan. 01, Jan. 18, Apr. 02-09, 
May 31 
Apr. 02, May 31, 
Jun. 04 





Oct. 23, Jan. 15,  
Jan. 19, Feb. 19,  
Mar. 26 
Sep. 07, Oct. 26, Nov. 25-27, Dec. 
21-Jan. 01, Jan. 18, Apr. 02-09, 
May 31 
Apr. 02, May 31, 
Jun. 04 





Oct. 09, Nov. 06,  
Jan. 04, Jan. 29,  
Feb. 15, Apr. 01 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Apr. 02-09, May 31 
Oct. 09, Jan. 29, 
Feb. 15 
Lexington 1 Aug. 12-18 Jun. 04 
 
Aug. 19 Jun. 03 Sep. 25, Oct. 19, 
Jan. 15, Feb. 15 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Mar. 12, Apr. 02-09, 
May 31 
Mar. 12, Apr. 02, 
May 31 
Lexington 2 Aug. 12-18 Jun. 04 
 
Aug. 19 Jun. 03 Oct. 23, Jan. 14, 
 Jan. 15, Apr. 02 
Sep. 07, Nov. 11, Nov. 25-27, Dec. 
21-Jan. 01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 
05-09, May 31 
Feb. 15, May 31, 
Jun. 4 







Oct. 19, Feb. 12, 
Feb. 15, Mar. 26 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Apr. 02-09, May 31 
Feb. 12, Mar. 26, 
Apr. 02 





Jun. 02 Oct. 19, Jan. 15, 
Mar. 12 
Sep. 07, Oct. 16, Nov. 25-27, Dec. 
21-Jan. 01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 
02-09, May 31 
Apr. 02, May 31, 
Jun. 03 






Oct. 12, Nov. 03, 
 Jan. 15, Feb. 15 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Apr. 05-09, May 31 
Feb. 15, Jun. 03 






May 27 Oct. 23, Jan. 11, Feb. 12, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Mar. 29-Apr. 02 
Jan. 11, Feb. 12 




May 27 Oct. 23, Jan. 11, Feb. 
12, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Mar. 29-Apr. 02, May 
31 







































Oct. 23, Jan. 11, Feb. 
12, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Mar. 29-Apr. 02, May 
31 
Dec. 18, Jan. 11, 
Feb. 12 





Sep. 18, Oct. 21,  
Jan. 04, Feb. 12, 
Mar. 05 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Apr. 02-09, May 31, 
Jun. 03 














Oct. 23, Nov. 02, 
Jan. 04, Jan. 15, 
Feb. 19, Mar. 19, 
Apr. 02 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 18-Jan. 
01, Jan. 18, Apr. 05-09 
Mar. 19 





Jun. 03 Oct. 12, Oct. 30,  
Jan. 15, Feb. 12 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 02-09, 
May 31 
Feb. 12, Apr. 02, 
May 31 
Oconee Aug. 10-14 Jun. 03 
 
Aug. 17 Jun. 02 Oct. 19-20, Feb. 12, 
Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Mar. 22, Apr. 
02-09, May 31 
Feb. 15, Mar. 22, 
Apr. 02 
Orangeburg 3 Aug. 11-14 Jun. 03 
 
Aug. 17 Jun. 02 
Sep. 18, Oct. 16,  
Jan. 15, Feb. 12, 
Mar. 26 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 02-09, 
May 31, Jun. 04 
Apr. 09, Jun. 03-
04 




May 28 Sep. 28, Jan. 11-12, 
Feb. 22 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 05-09, 
Jun. 01 
Jun. 01 




May 28 Oct. 26, Jan. 11-12, 
Mar. 26 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 05-09, 
Jun. 01 
Mar. 26, May 31, 
Jun. 01 





Oct. 12, Feb. 15, 
Apr. 26 
Sep. 07, Nov. 26-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Mar. 29-Apr. 02, May 
31, Jun. 14-15 
Jun. 11, Jun. 14-
15 




May 28 Oct. 12, Feb. 15, 
Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Apr. 02-09 



































Oct. 12, Jan. 15,  
Mar. 22, Apr. 02 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 18-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 05-09, 
May 31 
 







Oct. 23, Oct. 26, 
Jan. 04, Feb. 15, 
Mar. 26 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Apr. 05-09, Jun. 01 
Feb. 15, Mar. 26, 
Jun. 01 




May 28 Oct. 23, Jan. 04, Feb. 12, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Mar. 29-Apr.02, May 31 









May 28 Oct. 23, Jan. 04,  
Feb. 12, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Mar. 29-Apr. 02, May 
31 
Jan. 04, Feb. 12, 
Mar. 19, Jun. 01 




May 28 Oct. 23, Jan. 04,  
Feb. 12, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Mar. 29-Apr. 02, May 
31 
 





May 28 Oct. 23, Jan. 04,  
Feb. 12, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Mar. 29-Apr. 02, May 
31 
 





Sep. 25, Oct. 23,  
Jan. 04, Feb. 12,  
Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Mar. 29-Apr. 02, May 
31 
Feb. 12, Mar. 19, 
Jun. 01 




May 28 Oct. 23, Jan. 04,  
Feb. 12, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Mar. 29-Apr. 02, May 
31 
Feb. 12, Mar. 19, 
Jun. 01 




May 28 Oct. 23, Jan. 04,  
Feb. 12, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 




































Jun. 03 Oct. 23, Jan. 14,  
Feb. 15 
Sep. 07, Nov. 11, Nov. 25-27 Dec. 
21-Jan. 04, Jan. 15, Jan. 18 Apr. 
02-09, May 31 
Oct. 23, Jan. 14-
15, Feb. 15 




Jun. 03 Oct. 23, Jan. 14-15, 
Feb. 15 
Sep. 07, Nov. 11, Nov. 25-27, Dec. 
21-Jan. 04, Jan. 18, Apr. 02-09, 
May 31 
Oct. 23, Jan. 14-
15, Feb. 15 









Oct. 23, Jan. 04,  
Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 12, Feb. 15, Mar. 
29-Apr. 02 
Feb. 12, Mar. 19, 
May 31 





Sep. 21, Oct. 12,  
Jan. 04, Feb. 15,  
Mar. 26 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Mar. 29-Apr. 02 
 




Jun. 03 Oct. 12, Oct. 23,  
Jan. 15, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 02-09 
May 31 
Feb. 15, Mar. 19, 
Apr. 02 




Jun. 03 Oct. 12, Oct. 23,  
Jan. 15, Mar. 22 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 02-09 
May 31 
Feb. 15, Apr. 02, 
May 31 




Jun. 03 Oct. 12, Oct. 23,  
Jan. 15, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 02-09, 
May 31 
Oct. 23, Feb. 15, 
Mar. 19 May 31 






Jun. 03 Oct. 12, Oct. 23,  
Jan. 15, Mar. 19 
Sep. 07, Nov. 25-27, Dec. 21-Jan. 
01, Jan. 18, Feb. 15, Apr. 02-09, 
May 31 
Sep. 07, Oct. 12, 
Oct. 23, Jan. 15, 
Jan. 18, Feb. 15, 
Mar. 19, Apr. 02, 
May 31, Jun. 04 
 
NOTE: All dates are inclusive. Partial days are excluded. Compiled by: Office of Research 
SOURCE: Calendar submitted by the school district or downloaded from the school district’s Web site.  SC Department of Education 
   July 1, 2009 
 
11 
2009–10 SOUTH CAROLINA COMPOSITE OF SCHOOL CALENDARS—MONTHLY 
ACTIVITY 
Open–First day of school for students IN/WD–Teacher inservice/workday, parent conferences 
Close–Last day of school for students Holiday–No school for teachers or students 
August 2009 
Sunday  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
      1 

















































30 31  
IN/WD=1 





Sunday  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
  1 
FIRST=1 






8 9 10 11 12 




20 21  
IN/WD=3 
 




27 28  
IN/WD=2 
 





Sunday  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
    1 2 3 













































































8 9 10 11  
HOLIDAY=9 
12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 





















Sunday  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 








































Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 












6 7 8 9 




























21 22  
IN/WD=4 
23 
24 25  
IN/WD=1 










Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

























23 24 25 26 27 





Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 











































Sunday  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 








































18 19 20 21 22 23 24 
25 26  
IN/WD=1 
 








Sunday  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 




















Sunday  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 































































16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    
 
